











     
  和胡孙梦启田径歌  
  胡老汉，有血性，  
  腿脚麻利腰杆硬。  
  跑到北京观奥运，  
  谝了球类谝田径。  
  黄老汉，太稀松，  
  少钱没车去北京。  
  日伴青灯守桌面，  
  夜躲陋室瞅荧屏。  
  说田径，道田径，  
  道路田地称英雄。  
  讲究体能和时空，  
  无外高低和纵横。  
  我中华，弱田径，  
  难对古典奥运型。  
  他日得圆田径梦，  
  跻身奥运大家庭。  
  黄老汉，身板硬，  
  退休潇洒逛北京。  
  鸟巢水方赏美景，  
  吟诗吃酒谝田径。  
  附录：  
  听我给您谝田径  
  （文/胡孙梦启）  
  奥运赛事过半程，  








  说田径、道田径，  
  田径的指标硬碰硬。  
  时间精确到毫秒，  
  长度厘米来比较。  
  田径的项目最古老，  
  最能体现更快更强又更高。  
  它的项目虽然多，  
  归纳四“字”全包了，  
  那就是：“掷、走”与“跳、跑”。  
  投掷共有四个项，  
  除了铅球和链球，  
  还有铁饼与标枪，  
  四项男女都一样，  
  金牌八个都来抢。  
  竞走总共有三项，  
  女子一项男有两，  
  二十公里男女走，  
  还有五十男人上，  
  这样的金牌有三项，  
  走的最快就算强；  
  说罢走来再说跳，  
  男女各有四个跳，  
  跳远三级跳比长短，  
  跳高撑杆跳比低高，  
  跳的金牌有八块，  
  得到手中也算好。  
  前面三类都说了，  
  下面咱再来说跑，  
  跑的小项实在多，  








  一百米、二百米，四百、八百同样跑，  
  一千五、五千加一万，  
  还有三千米的障碍跑，  
  最长的是马拉松，  
  没有体力跑不了；  
  还有一百一和四百，  
  这两项还要跨栏跑；  
  除了个人单个跑，  
  还有四人百米、四百米的接力跑，  
  算起来总共十三跑。  
  上面的跑是男子跑，  
  女子不把一万米跑，  
  跨栏也把十米少；  
  跑的金牌二十五，  
  速度最快就到手。  
  除了以上项目外，  
  还有两个全能赛，  
  男子十项女七项，  
  全面考验高、远、快；  
  一百、四百、一千五，一百一跨栏比速度； 
  铅球铁饼和标枪，  
  跳远跳高撑杆跳，  
  以上十项是男全能，  
  再把女子七项表；  
  二百、八百米两个跑，  
  再加百米跨栏跑，  
  投掷标枪和铅球，  
  还有跳远与跳高。  
  田径金牌多少块，  








  说到这里真扫兴，  
  国人田径太稀松，  
  飞人刘翔退了赛，  
  至今未得一金牌。  
  虽然金牌名列首，  
  田径水平很落后，  
  全面发展齐奋斗，  
  永振国威再加油！ 
 
